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第１章 近代日本における政教関係の成立と真宗大谷派の朝鮮布教  
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第５章 近衛篤麿と光州実業学校  
第６章 「柳林藪」をめぐる葛藤の分析  
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様相を描くことに成功しており、完成度の高い研究として構成されたと評価できる。なお、
著者の問題意識と実証内容は今後関連研究に資するところが多いと思われ、その学術上の
価値が認められる。よって、本論文は博士（文学）の学位を授与するに相応しいと判断す
る。  
 
 
 
 
